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In this Final Degree Project we can find tools to work the cultural heritage of Sakana at school, focusing in the third cycle of 
primary education. Specifically, the main theme of the work is mythology, being the “Gentils of Urdiain” the main character. The 
project is divided into two major parts; the first is the theoretical framework. Here we can find general information about Sakana, 
psychological bases and didactic bases (with tools to work the space-time). In the second part we find the teaching proposal with 
all parties that usually has a teaching unit in general. But the most important part is the material created and adapted for school: 
we can see the legend adapted in Basque, local maps with place names and an observation guide. Finishing the proposal we will 
find explanations about the place for readers or teachers who do not know.
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En este trabajo de fin de grado podemos encontrar herramientas para trabajar  el patrimonio cultural de Sakana en la escuela, 
enfocándolo para el tercer ciclo de primaria.  En concreto el tema principal del trabajo es la Mitología, siendo los Gentiles de 
Urdiain el personaje principal. El proyecto está dividido en dos partes importantes, el primero es el marco teórico. Aquí podemos 
encontrar información general sobre Sakana, bases psicológicas y bases didácticas (con herramientas para trabajar el 
espacio-tiempo). En la segunda parte encontramos la propuesta didáctica con todas las partes que suele tener una unidad 
didáctica en general. Pero la parte más importante es el material creado y adaptado para la escuela: podemos ver la leyenda 
adaptada en euskera, mapas del lugar con topónimos y una guía de observación. Para finalizar en la propuesta encontraremos 
explicaciones sobre el lugar para los lectores o docentes que no lo conozcan. 
Palabras clave: Mitología; Gentiles; Sakana; Patrimonio Cultural; Educación Primaria. 
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Gradu amaierako lan honetan Sakanako Ondare Kulturala Sakanako eskola eta Ikastoletan landu ahal izateko hainbat baliabide 
ditugu ikusgai, lehen hezkuntzako hirugarren ziklorako bideratuak hain zuzen ere. Zehazki Mitologiaren atalean zentratua dago 
proiektua, Urdiaingo Jentilak pertsonai nagusiak izanik.  Txostena bi atal nagusitan banatua dago. Lehena marko teorikoa da, 
hemen Sakanaren inguruko informazioa aurkituko dugu, bosgarren mailako oinarri psikologikoak eta amaitzeko oinarri 
didaktikoak (Denbora eta espazioa lantzeko baliabideekin). Bigarrena proposamen didaktikoa da. Hemen unitate didaktiko baten 
atal guztiak aurkitzen dira; baina atal garrantzitsuena jardueretarako egokitutako eta sortutako materiala da. Jentilen inguruko 
kondaira euskaratua eta egokitua, tokiko mapak toponimoekin prestatuak eta behaketa gida mamitsua daukagu eskuragarri. 
Proposamenarekin batera zonaldearen inguruko hainbat azalpen daude, tokia ezagutzen ez dutenentzako. 
Hitz gakoak: Mitologia; Jentilak; Sakana; Ondare Kulturala; Lehen Hezkuntza.
